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Чайка Т.О. 
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК: У ДУСІ ЛЮБОВІ 
На ліствиці християнських чеснот найвищий ступінь посідає любов. У статті обстоюється думка 
про те, що з-поміж пам'яток києворуської агіографії етос любові найбільш виразно засвідчує Києво-
Печерський патерик. Розглядаються і осмислюються відповідні епізоди Патерика. 
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Tetyana Chayka 
THE KYIV-PECHERSK PATERIKON: IN THE SPIRIT 
OF LOVE 
Love occupies the highest stage in the hierarchy of Christian virtues. As the article asserts the Kyiv-
Pechersk Paterikon gives the most significant realisation of the ethos of love amongst all the memorials of the 
Old Kyivan hagiography. The corresponding episodes of the Paterikon are analysed. 
